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Sažetak
U radu se analizira pojam i prikazuju značajni modeli kompetencija učitelja u 
odgoju i obrazovanju za održivi razvoj. Istraživanje je provedeno na uzorku od 
740 učitelja osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Cilj je bio utvrditi doprinos 
sudjelovanja učitelja u oblicima stručnog usavršavanja i aktivnostima škola 
kojima se potiče razvoj kompetencija učitelja za odgoj i obrazovanje za održivi 
razvoj. Regresijskim analizama utvrđeni su doprinosi sudjelovanja u stručnom 
usavršavanju i u aktivnostima škola u razvoju kompetencija učitelja u odgoju 
i obrazovanju za održivi razvoj. Učitelji su se usavršavali samoobrazovanjem 
koji se pokazao najvećim pozitivnim prediktorom. Organizirani oblici usavr-
šavanja poput radionica, seminara i predavanja, županijskih stručnih vijeća, 
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skupova i konferencija doprinose razvoju kompetencija učitelja. Rezultati istra-
živanja ukazuju i da škole i institucije koje bi se trebale baviti profesionalnim 
razvojem i stručnim usavršavanjem učitelja nisu još uvijek preuzele ključnu 
ulogu u facilitiranju i poticanju na razvoj potrebnih kompetencija učitelja za 
implementaciju koncepta odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u odgojno-
obrazovnu praksu u školama. 
Ključne riječi: kompetencije, učitelji, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, 




i	 izvješća	 koje	 se	 bave	 uključivanjem	 ključnih	 kompetencija	 u	 odgojno-obra-
zovne	sustave.	Takve	promjene	zahtjevaju	i	sljedeće:	uvid	u	postojeće	metodo-
logije	 i	konstrukcije	primjerenijih	metodoloških	promjena	u	preddiplomskom/













teacher competence development for better learning outcomes (2013.)	 navodi	
rad	Paquey	i	Wagnera	(2001.)	koji	kroz	viziju	suvremenih	aspekata	profesije	u	
šest	širih	paradigmi,	 ističu	bit	novog	učitelja:	učitelj	kao	agent	ref leksije;	uči-
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ključno,	učitelju	kao	ključnom	akteru	promjene	i	budućnosti	koja	bi	trebala	biti	
„održivija“.	 Stoga	 u	 području	 implementacije	 koncepta	 odgoja	 i	 obrazovanja	
za	 održivi	 razvoj	 u	 odgojno-obrazovne	 sustave,	 učitelj	 predstavlja „condicio 
sine qua non“	 ostvarenja	 koncepta	 održivog	 razvoja	 i	 koncepta	 cjeloživotnog	



















u	 vrtićima	 i	 školama,	 postaju	 žarište	 promišljanja	 i	 konstrukcije	 inicijalnog	 i	





implementaciju	 odgoja	 i	 obrazovanja	 za	 održivi	 razvoj	 u	 njegovom	 susretu	 s	
budućim	izazovima.





















Kompetencije u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
U	razvoju	kompetencija	učitelja	u	području	odgoja	i	obrazovanja	za	održivi	











ih	 koriste	 u	 tri	 različite	 društvene	 dimenzije:	 u	 nastavi,	 u	 kreiranju	 vlastitog	
rada	u	odgojno-obrazovnoj	ustanovi,	i	u	doticajima	s	društvom,	u	bližoj	i	široj	
okolini	institucije.	
Najnovije	 analize	poput	Amadiove	 (2013.)	 sveobuhvatno	pristupaju	pojmu	
općih	(generic)	kompetencija,	naglašavajući	i	najavljujući	značajan	znanstveni	
interes	i	široko	područje	postojećih	i	budućih	istraživanja	usmjerenih	na	razvoj,	
konceptualizaciju	 i	 implementaciju	 kros-kurikularnih	 odnosno	 tzv.	 transver-
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Adomßent	 i	 Hoffmann	 (2013.)	 daju	 sveobuhvatnu	 analizu	 i	 pregled	 trenutno	
najznačajnijih	pristupa/modela	kompetencija	učitelja	na	međunarodnoj	i	nacio-
nalnoj	 razini:	Gestaltungskompetenz	pristup;	The	UNeCe	pristup;	The	eNSi	




















Cilj i zadaci istraživanja
Cilj	 istraživanja	bio	 je	utvrditi	 samoprocjenu	ključnih	kompetencija	 (didaktič-
ko-metodičke,	 opće	 i	 predmetne)	 učitelja	 osnovnih	 škola	 u	 njihovu	 dosadašnjem	








kompetencija	 učitelja	 za	 područje	 odgoja	 i	 obrazovanja	 za	 održivi	 razvoj	 prikazujemo	u	
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Tablica 1. Upitnik o postignutim kompetencijama učitelja u odgoju i obrazovanju za 
održivi razvoj: skale s tvrdnjama, postotak objašnjene varijance, faktori, faktorska 









1. Skala kompetencije 
(72,69% zajedničke varijance)* 2,18
 3,09 (0,84)
Didaktičko-metodičke kompetencije 0,78 0,61
Opće kompetencije 0,87 0,76
Predmetne kompetencije 0,89 0,79




Radionice, seminari i predavanja 0,74 0,55
Radionice Agencije za odgoj i obrazovanje 0,85 0,73
Županijska stručna vijeća 0,80 0,64
Seminari Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta
0,76 0,59
Seminari udruga i nevladinih organizacija 0,51 0,26
Samoobrazovanje (literatura, internet i dr.) 0,57 0,33
Znanstveni, stručni skupovi i konferencije 0,57 0,33
3. Skala sudjelovanje u aktivnostima 
kojima škola potiče razvoj kompetencija 
učitelja (55,90% zajedničke varijance)* 4,47
2,87 (1,11)
Usavršavanja kroz seminare, radionice i 
dr. organizirane u školi 0,65 0,42
Usavršavanje šk. menadžmenta 0,78 0,62
ICT nabava 0,78 0,61
Suradnja s institucijama 0,75 0,56
Nabava literature i ostale opreme 0,78 0,61
Akcijska istraživanja 0,77 0,59
Procedure za postignuća i nagrade 0,68 0,47
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Tablica 3. Rezultati regresijske analize kompetencija i sudjelovanja u pojedinim oblicima 
usavršavanja učitelja u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj.











Radionice AOO 0,15 11,26 0,000***
Županijska stručna 
vijeća 0,13 10,90 0,001**
Seminari MZOS -0,03  0,79 0,375
Seminari udruga 
i nevladinih 
organizacija -0,006 0,04 0,848
Samoobrazovanje 
(literatura, internet 
i dr.) 0,36 146,34 0,000***
Znanstveni, 




Tablica 2. Rezultati regresijske analize kompetencija i oblici usavršavanja i aktivnosti škola 
kojima se potiče razvoj kompetencija učitelja u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj





a) sudjelovanje 0,60 402,93 0,000*** R=0,72 R2=0,52
F(1,693)=19593,82
p=0,00***
b) sudjelovanje 0,19 40,71 0,000***
a) Sudjelovanje u oblicima usavršavanja 






prediktor	 je	 doprinos	 oblika	 usavršavanja	 putem	 samoobrazovanja	 učitelja.	 Pozi-
375












Sudjelovanje	 u	 aktivnostima	 organiziranja	 i	 omogućivanja	 svim	 djelatnicima	
škole	 usavršavanja	 kojima	 se	 potiče	 dodatno	 profesionalno	 usavršavanje	 u	 školi,	
potraživanje	suradnje	s	institucijama	u	razvoju	odgoja	i	obrazovanja	za	održivi	ra-
zvoj,	poticanje	i	podupiranje	akcijskih	istraživanja	za	unaprjeđivanje	školskog	rada,	
Tablica 4. Rezultati regresijske analize kompetencija i sudjelovanja u aktivnostima kojima 
škole potiču razvoj kompetencija učitelja u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
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nabavka	 i	 korištenje	 različite	 iK	 tehnologije,	 ne	 doprinose	 razvoju	 kompetencija	
učitelja	u	njihovu	stručnom	usavršavanju	u	odgoju	i	obrazovanju	za	održivi	razvoj.	
Pozitivnim	prediktorima	za	razvoj	kompetencija	pokazali	su	se	sudjelovanje	u	ak-
tivnostima	 škole	 usavršavanja	 ravnatelja/ica	 i	 članova	 stručno-razvojne	 službe	 u	































u	 usavršavanju	 putem	 seminara	Ministarstva	 i	 seminara	 udruga	 i	 nevladinih	
organizacija	 ne	 doprinose	 razvoju	 kompetencija	 naših	 ispitanika.	 istraživanja	
pokazuju	da	se	učitelji	kroz	seminare	 i	 tečajeve	mogu	baviti	samo	određenim	
377










kompetencije	 namijenjene	 i	 poželjne,	 jer	 u	 protivnom,	 nemaju	mnogo	 smisla	
(Mochizuki	i	Fadeeva,	2010.).	U	kontekstu	rezultata	istraživanja	(Uzelac,	2002.,	







djeluje	 na	 razinu	 učeničkih	 postignuća	 (Jurić,	 2009).	 Nije	 moguće	 poučavati	





u	odgoju	 i	 obrazovanju	 za	održivi	 razvoj	 nisu	dostatne.	Akcijska	 istraživanja	
nisu	se	pokazala	značajnim	prediktorom	i	škole	svojim	aktivnostima	ne	potiču	
učitelje	 na	 razvoj	 kompetencija	 njihovim	 provođenjem.	 Akcijska	 istraživanja	










da	 škola	utvrđuje	procedure	za	doprinos	 i	postignuća	 iz	odgoja	 i	obrazovanja	
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za	održivi	 razvoj	 te	 nagrađuje	učitelje	 i	 učenike	u	 skladu	 s	 postignućima.	To	
svakako	tumačimo	pozitivnim	što	nije	bio	slučaj	u	nekim	ranijim	istraživanji-
ma	 (Cheadle,	Symons	 i	Pitt,	 2004.,	Liu,	 2006.,	radeka	 i	Sorić,	 2008.,	Gross,	
2009.)	gdje	su	identificirane	kao	značajne	barijere	u	implementacijskim	proce-
sima	odgoja	i	obrazovanja	za	održivi	razvoj	u	kurikulume	i	postojećem	struč-
nom	 usavršavanju	 učitelja.	 Pozitivnim	 se	 pokazalo	 poticanje	 na	 sudjelovanje	
u	usavršavanju	školskog	menadžmenta	u	pitanjima	održivosti.	Uloga	školskog	
menadžmenta	 je	ključna	 jer	obuhvaća	organizaciju	kurikularnog	 rada,	odgoj-
no-obrazovni	rad	na	razinama	facilitiranja	sredstava	za	provođenje	aktivnosti,	
usklađenu	školsku	politiku	i	kurikularna	područja	koja	će	činiti	okosnicu	rada	
u	 odgoju	 i	 obrazovanju	 za	 održivi	 rad	 (Schallcross,	robinson	 i	Wals,	 2006.).	
„Pitanje	odgojno-obrazovnih	filozofija	je	značajna	komponenta	svakog	procesa	
obrazovanja,	ona	čini	‘pionirsku	varijablu’	u	inicijalnom	obrazovanju	učitelja,	
zbog	 toga	 je	 potrebno	 sisteme	 obrazovanja	 učitelja	 preispitati	 i	 revidirati	 za	
potrebe	 odgoja	 i	 obrazovanja	 za	 održivi	 razvoj.“	 (erkilic,	 2008.,	 1).	 Perspek-
tive	 u	 proučavanju	 profesionalnog	 razvoja	 učitelja	 čine	 istraživanja	 u	 kojima	
se	nastoje	prepoznati	prototipske	faze	ili	stupnjevi	razvoja	učiteljske	karijere	i	
njihova	obilježja;	istraživanja	koja	analiziraju	unutarnje	i	vanjske	činitelje	pro-




dio	procesa	 cjeloživotnog	učenja	 (Piršl	 i	Hrvatić,	 2007.).	Na	neki	način	 i	 ovo	
istraživanje	 na	 tragu	 je	 navedenih	 perspektiva	 u	 proučavanju	 profesionalnog	























za	 održivi	 razvoj	 u	 školama.	 U	 skladu	 s	 odrednicama	 koji	 koncept	 odgoja	 i	
obrazovanja	za	održivi	razvoj	stavljaju	u	fokus	interdisciplinarnog,	integriranog	
poučavanja	i	razvoja	učeničkih	kompetencija	na	svim	razinama	sustava	odgo-
ja	 i	 obrazovanja	 i	 određuju	 cjeloživotnim	procesom,	 promjene	 koje	 potražuje	
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Contributions to the Development of Primary School 
Teacher Competences in Education for Sustainable 
Development
Summary
This paper analyzes the term of competence and outlines some significant 
models of primary school teacher competences in education for sustainable 
development. The research was conducted on the sample of 740 Croatian 
primary school teachers. The main goal of the research was to determine 
the contribution of teacher participation in forms of professional in-service 
training as well as school activities stimulating the development of primary 
school teacher competences in education for sustainable development. Re-
gression analysis was used for this purpose. In most cases, teachers were 
perfected by self-education, which proved to be the most positive predic-
tor. Organized in-service training forms, such as workshops, seminars and 
lectures, county professional councils, gatherings and scientific conferences, 
contribute to the development of teacher competences in education for susta-
inable development. The research results have shown that schools and other 
institutions that should deal with professional in-service teacher training have 
still not taken the key role in facilitating professional in-service training and 
stimulating the development of necessary teacher competences aimed at the 
implementation of the concept of education for sustainable development and 
educational practice in schools.
Key words: competences, primary school teachers, education for sustaina-
ble development, professional development, professional in-service training, 
school.

